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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 105
В.М. Бабаєв, Т.Д. Рищенко, 
О.В. Завальний,                     
Т.В. Жидкова,                           
С.М. Чепурна
Серія «Міське будівництво та господарство»
Проектування міських територій. Підручник. Частина III укр 20,0 50 жовтень П
2 105
В.М. Бабаєв, Т.Д. Рищенко, 
О.В. Завальний, Е.А. 
Шишкін, Ю.І. Гайко, К.І. 
Вяткін
Серія «Міське будівництво та господарство»
Реконструкція цивільних та промислових будівель і споруд. 
Підручник
укр. 13,0 50 жовтень П
3 501 Димченко О.В.
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ. ПІДРУЧНИК
укр. 20,0 50 червень П
4 604
Писаревський І. М., 
Поколодна М. М.,  Абрамов 
В. В., Погасій С. О., 
Андренко І. Б.,  Сегеда І. В. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ. Підручник. Частина 1. Основи 
організації туризму. Правові та організаційні засади 
створення і діяльності туристських підприємств. 
укр. 20,0 50 червень П
5 604
Погасій С. О., Андренко І. 
Б., Сегеда І. В., 
Писаревський І. М.,  
Поколодна М. М.,  Абрамов, 
В. В. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ. Підручник. Частина 2. 
Організація роботи туристських підприємств на ринку 
туристських послуг.
укр. 20,0 50 червень П
6 604
Поколодна М. М., Андренко 
І. Б., Сегеда І. В., 
Писаревський І. М.,  Погасій 
С. О., Абрамов В. В. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ. Підручник. Частина 3. Взаємодія 
туристських підприємств з постачальниками послуг. 
укр. 20,0 50 червень П
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